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El té es una de las infusiones más populares 
y baratas en el mundo, es producido a par-
tir hojas y brotes de Camellia sinensis (L.) O. 
Kuntze (Theaceae). En la actualidad el cultivo 
de té se desarrolla en más de 50 paises, aun-
que los principales productores son: India, Sri 
Lanka y China (24). La región productora de té 
de Argentina, la más austral del mundo, está 
concentrada en las provincias de Misiones y 
NE de Corrientes, donde se produce mayor-
mente té negro. La producción nacional en el 
año 2012 alcanzó 341.373 t de brote verde, 
con 81.279,3 t de té seco con una superficie 
implantada en Misiones de 40.000 ha, que in-
volucra unos 6.000 productores (18).
A pesar de observar la existencia de control 
biológico, mediante la presencia de preda-
dores, el “acaro rojo del té” (Oligonychus 
yothersi, McGregor, 1914: Acari: Tetranychi-
dae) es la plaga principal de este cultivo en 
la provincia de Misiones. En ataques severos 
produce graves daños desde los inicios de 
implantación del cultivo; el ácaro atraviesa 
la epidermis con sus estiletes y succiona sa-
via del interior de las células de la hoja, poco 
después la parte dañada comienza a tornar-
se roja, y luego de repetidos ataques, estos 
puntos se vuelven tan numerosos que se pro-
duce el típico color rojizo bronceado de la su-
perficie (7, 19). El ataque comienza en plan-
tas aisladas, luego se desarrollan manchones 
formados por varias plantas y pueden llegar 
a cubrir todo el cuadro o plantación, incluso 
a provocar la caída de las hojas (19. O. yo-
thersi es una especie cosmopolita (2) siendo 
plaga de café (Coffea arabica) en Colombia 
(11) y en Brasil (4), de frutales como palta 
(Persea americana) en Chile (3, 12, 16, 23) y 
en Colombia (22, 27), sobre mango (Mangi-
fera indica) en Florida, Estados Unidos (15) y 
en yerba mate en Brasil (1). O. coffea (Nietn) 
es el ácaro rojo que produce daños sobre el 
cultivo de té en China (14), Tanzania (17),  In-
dia (6, 24), Sri Lanka (26), donde coinciden 
en que está presente todo el año aunque su 
número varía dependiendo de la estación. 
En la época de menores temperaturas están 
presentes en muy bajo número en pocas ho-
jas viejas de las ramas, y cuando aumenta 
la temperatura en primavera se multiplican 
rápidamente pudiendo producir graves in-
festaciones, y decrece cuando comienzan las 
lluvias. Según Das, en India (9) los adultos y 
ninfas del ácaro rojo del té producen pérdi-
das del cultivo de entre 17 y 46%.
El uso del control químico del ácaro en el 
cultivo de té, es sugerido en Misiones desde 
la década del 70, incluyendo al Dicofol en la 
lista de acaricidas (8, 10). Actualmente es el 
único principio activo) inscripto en Argentina 
para el control del ácaro rojo en el cultivo de 
té (5). Según Muraleedharan (24), el uso de 
regular de este acaricida de amplio espectro 
es una causa importante de la baja inciden-
cia de predadores en cultivos de té en India. 
Sumado a esto, el Dicofol está incluido en el 
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listado de plaguicidas prohibidos de la Red 
de Agricultura Sostenible utilizado por Rain-
forest Alliance Certified (21). Las cinco em-
presas participantes del convenio certifican 
su producción para exportación, por lo que 
es una necesidad urgente contar con una 
alternativa de control químico; e particular-
mente si se considera que el 95% de la pro-
ducción se exporta (18), sumado a los reque-
rimientos de las empresas certificadoras de 
BPA (buenas prácticas agrícolas). 
El objetivo de este trabajo fue evaluar cin-
co principios activos  en el control del ácaro 
rojo del té.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Se seleccionaron plantaciones de semilla, 
donde se instaló el ensayo siguiendo el dise-
ño estadístico de bloques completos al azar 
con 12 tratamientos, considerando cinco 
principios activos (p.a.) (Cuadro 1) y 4 repeti-
ciones. Cada repetición consistió en 36 líños 
por bloque, ubicado en cada una de las em-
presas, Las Treinta en Oberá, El Vasco y Casa 
Fuentes en Jardín América y Don Basilio en 
Campo Viera, ubicados en la zona tealera de 
la provincia de Misiones. Cada parcela contó 
con 3 líños, donde se realizaron las aplica-
Cuadro 1. Caracterización de los principios activos evaluados (Fuente: empresas de agroquímicos y CASAFE, 2011)
*EN: enemigos naturales.
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ciones de los acaricidas, siendo el central la 
parcela evaluada. 
Luego de la poda anual, en los lotes con pre-
sencia de ácaros se realizó un monitoreo 
para determinar si la densidad promedio era 
de al menos 10 ácaros por hoja para luego 
proceder a la instalación del ensayo, consi-
derando que con un promedio de 10 ácaros 
por hoja como nivel de daño debería ser 
controlada la plaga. 
Acaricidas 
Azufre (Azufre Flo 49 SC, Ando S.A.)
Acequinocyl (Kanemite 15 SC, Ando S.A.)
Hexythiazox (Nissorum 10W, Ando S.A.)
Propargite (Omite 30W, Chemtura)




T2 Propargite 300 g/100 l (600 g ha-1) 
T3 Hexythiazox, 75 g/100 l (150 g ha-1)
T4 Azufre 150 cm3/100 l (300 cm3 ha-1)
T5 Azufre 200 cm3/100 l (400 cm3 ha-1)
T6 Azufre 250 cm3/100 l (500 cm3 ha-1)
T7 Acequinocyl 75 cm3/100 l (150 cm3 ha-1) 
T8 Acequinocyl 100 cm3/100 l (200 cm3 ha-1) 
T9 Acequinocyl 150 cm3/100 l (300 cm3 ha-1) 
T10 Fenpiroximato 125 cm3/100 l (250 cm3 ha-1)
T11 Fenpiroximato 200 cm3/100 l (400 cm3 ha-1)
T12 Fenpiroximato 250 cm3/100 l (500 cm3 ha-1)
La pulverización se realizó con pulverizado-
ra de barra con picos de cono hueco. Para 
unificar se consideró 200 l de volumen por 
ha, por lo cual la cantidad mínima de caldo a 
preparar para lograr el buen funcionamiento 
de la pulverizadora fue de 50 l de caldo por 
tratamiento. Se agregó el coadyuvante Rino 
(30 cm3/100 litros de agua) en cada trata-
miento. En un lote de té perteneciente a El 
Vasco en Jardín América, en una jornada de 
campo, el 13 de septiembre de 2011, se cali-
bró la pulverizadora y se unificaron los crite-
rios de implementación del ensayo en forma 
conjunta.
Evaluaciones
1) Monitoreo del ácaro rojo
 En cada muestreo se observaron 10 
hojas al azar por parcela (independien-
temente de la longitud de los liños), se 
tomó la primera hoja debajo de la mesa 
de corte. Se observó con lupa de mano 
la cantidad de ácaros en ambas caras de 
las hojas y se registró su número. El mo-
nitoreo se realizó antes de las pulveriza-
ciones y posteriormente a los 3, 7, 14 y 
21 días de la aplicación.
2) Fitotoxicidad
 Para la detección de daño foliar se rea-
lizaron registros visuales de las hojas en 
forma simultánea con  las fechas de mo-
nitoreo.
3) Calidad del producto final
 A los 21 días se realizó la cosecha de las 
parcelas de Azufre (T4, T5 y T6) para pro-
cesar en la planta piloto de la EEA INTA 
Cerro Azul y posteriormente evaluar la 
calidad del té seco, especialmente si esta 
aplicación modifica el aroma. El proceso 
y catado se realizó en el microsecadero 
de té negro de la EEA Cerro Azul.
4) Análisis de datos
 Se realizó el análisis de varianza de los 
datos con el programa estadístico Infos-
tat y se utilizó la fórmula de Henderson 
y Tilton para poblaciones desuniformes 
con individuos vivos, con el propósito 
de determinar la eficiencia de los trata-
mientos de los acaricidas por cada fecha 
de muestreo.
Eficacia % = 100 (1 - Ed x Ta)
  Ea x Td
Ea = número de ácaros en el ensayo antes 
del tratamiento.
Ed = número de ácaros en el ensayo después 
del tratamiento.
Ta = número de ácaros en el testigo antes del 
tratamiento.
Td = número de ácaros en el testigo después 
del tratamiento.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1 se observan las fluctuaciones 
poblacionales en cada uno de los cuatro lo-
tes. Todas las parcelas tuvieron un promedio 
mayor de 5 ácaros por hoja al iniciar el en-
sayo, siendo el promedio general mayor a 
10 ácaros por hoja. El umbral para decidir el 
control fue decidido con los técnicos de las 
empresas, ya que las referencias de umbral 
de daño económico de Bangladesh indican 
5 ácaros por hoja (11) y las de India varían 
entre 4 ácaros por hoja a 2-3 ácaros por cen-
tímetro cuadrado, siendo complejo su deter-
minación debido a su variación en relación a 
la fenología del cultivo, costo de agroquími-
cos y labores, condiciones climáticas, precios 
de mercado, y además puede variar también 
entre regiones y entre lotes de cultivo (25).
El muestreo del ácaro rojo del tratamiento 
fenpiroximato 250 cm3 ha-1 fue cero a los 7, 
14 y 21 días en El Vasco. Por otro lado, en la 
misma empresa con dosis mayor fenpiroxi-
mato 400 cm3 ha-1, también no se registraron 
ácaros el día 21 después de la aplicación del 
producto. De igual manera en la empresa 
Don Basilio no se registraron ácaros el día 21 
en el tratamiento fenpiroximato 250 cm3 ha-1.
En el lote de Las Treinta se observaron va-
quitas benéficas a los 7 y 14 días de la apli-
cación y el día 21 se detectaron huevos del 
ácaro rojo del té en los tratamientos de fen-
Figura 1. Promedio del ácaro rojo del té por hoja en Las Treinta, El Vasco, Casa Fuentes y Don Basilio en el período septiem-
bre–octubre 2011 en los 12 tratamientos.
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piroximato 400 y 500 cm3 ha-1. En el lote del 
El Vasco los enemigos naturales (vaquitas, 
martincitos, arañas, crisopas fueron obser-
vados durante todo el ensayo en los distintos 
tratamientos). En Casa Fuentes no fue detec-
tado ningún benéfico en el lote del ensayo 
y en Don Basilio fueron observadas arañas y 
vaquitas durante todos los muestreos.
En la figura 2 se observa la fluctuación del 
ácaro rojo del té (O. yothersi) en los cuatro 
lotes. Se destaca que el promedio de áca-
ros por hoja en el testigo fue aumentando 
durante los muestreos y nunca estuvo por 
debajo de 10 ácaros por hoja que es el nivel 
de daño que se utilizó como parámetro de 
inicio de ensayo 
No se registraron daños foliares visuales pro-
ducidos por fitotoxicidad en los tratamientos 
del ensayo.
En el cuadro 2 se observan los distintos tra-
tamientos y las diferencias significativas de 
acuerdo a análisis de varianza y el test de 
Duncan (p<=0,05) según las fechas de eva-
luación. Desde el día 7 el testigo aumentó 
significativamente su población, mantenién-
dose hasta el final del ensayo.
De acuerdo a la fórmula de Henderson y Til-
ton, los resultados de cada principio activo 
con sus tres dosis evaluadas se presentan en 
relación al propargite 600 g ha-1 y hexythia-
zox 150 g ha-1, evaluados en la campaña an-
terior. Ambos tratamientos tuvieron eficien-
cias superiores a 60% hasta el día 21 después 
de la aplicación (Figura 2 a 4).
Las tres dosis de azufre (300, 400 y 500 cm3 
Cuadro 2. Promedio del ácaro rojo por hoja por tratamiento al inicio, después de 3, 7, 14 y 21 días
Figura 2. Eficiencia del azufre con 300, 400 y 500 cm3 ha-1 
y los acaricidas hexythiazox y propargite.
*Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas (Duncan, p<= 0,05)
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ha-1) mostraron eficiencias menores a 60% 
y aún menores a los tratamientos de Omi-
te y hexythiazox (Figura 3), por lo cual no es 
necesario el análisis de calidad del producto 
final.
En la figura 3 se observa que las tres dosis 
de acequinocyl se comportaron en forma si-
milar, aunque la dosis de 200 cm3 ha-1 mos-
tró una eficiencia superior a 66% durante el 
tiempo que duró esta evaluación. Este pro-
ducto controla todas las fases móviles, pero 
desde el tercer día empezó a disminuir su 
eficiencia, debido probablemente a que los 
huevos y las ninfas pasaron a estadios mó-
viles.
Las tres dosis de fenpiroximato (Figura 4), 
mostraron eficiencias mayores a 80% en las 
observaciones realizadas, valores superiores 
a las de propargite y hexythiazox. Esto pue-
de deberse a que el principio activo controla 
todos los estadios de la plaga (huevo, larva, 
ninfa, adulto), interfiriendo de esta manera 
en el proceso de la muda.
Estos resultados junto a las curvas de de-
gradación obtenidas con las muestras de te 
procesadas en la EEA INTA Cerro Azul fueron 
presentados por cada empresa de agroquí-
micos al SENASA. Actualmente existen cua-
tro PA con extensión de uso para el cúltivo 
de té: hexytiazox 150 cm3 ha-1, propargite 
600 g ha-1, acequinocyl 200 cm3 ha-1 y fenpi-
roximato 250 cm3 ha-1. Estos principios acti-
vos son utilizados para el control de ácaros 
en el cultivo de té en Bangladesh (13), y del 
ácaro rojo (O. coffea) en India, como parte 
de la estrategia de rotación de acaricidas 
(20, 24), lo que ayudará a prevenir o retrasar 
el desarrollo de resistencia en nuestra zona.
CONCLUSIONES 
Las dosis 250, 400 y 500 cm3/ha de fenpiroxi-
mato (Scarmite) mostraron una eficiencia 
superior a 80% en el control del ácaro rojo 
del té. 
La eficiencia de acequinocyl (Kanemite) en 
dosis de 200 cm3/ha fue superior a 66% du-
rante este ensayo.
El azufre fue el p.a, que presentó la menor 
eficiencia en el control de esta plaga.
En función de los resultados encontrados 
existen productos con eficiente control del 
ácaro rojo del té que pueden ser utilizados 
como reemplazantes del dicofol, único per-
mitido actualmente.
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Variación estacional de grados Brix en cuatro variedades de 
Stevia rebaudiana, en EEA INTA Bella Vista, Corrientes.
Darío Taiariol, Marilina Molas, Jorge Lezcano y Nelson Leiva
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INTRODUCCIÓN
La Stevia rebaudiana (Bertoni) es una plan-
ta dicotiledónea de crecimiento arbustivo, 
semiperenne perteneciente al orden de las 
Campanulares, familia Asteráceas. Tiene 
como principal valor económico y social la 
producción de edulcorantes de caracterís-
ticas antidiabéticas, antiglusémicas, antica-
ries, sin propiedades tóxicas, no calóricos y 
no metabolizados por el organismo humano 
(11). También para aquellas personas con 
dificultades para ingerir azúcar en exceso, 
ya sea por intolerancia o problemas vincula-
dos a la obesidad. Puede usarse en infusión 
y beberse como cualquier té o bien utilizar 
el preparado para endulzar otras bebidas o 
alimentos (1). 
En su forma natural es hasta 15 veces más 
dulce que el azúcar de mesa (sacarosa) y su 
extracto puede llegar a ser entre 100 a 400 
veces más dulce que la sacarosa. Por tratarse 
de una planta que se reproduce sexualmente 
por fecundación cruzada (alógama), no debe 
extrañar la diversidad fenotípica (apariencia) 
que se observa en las poblaciones nativas en 
Paraguay; esto provoca una gran diferencia 
de contenido de edulcorantes entre las dis-
tintas plantas y/o clones (3). Los porcenta-
jes de las cuatro principales steviolglicósidos 
